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ミ類化石によって、下位よりPromimomys asiaticus–Mimomys bilikeensis–M. teilhardi 帯、M. orientalis 帯、M. 
youhenicus–Omniprocessimys peii帯、M. gansunicus–Villanyia fanchangensis–O. parallelus帯、Allophaiomys deucalion– 
Borsodia chinensis帯の５つに分けられることを明らかにし、それをヨーロッパの標準化石帯MN14～17に対比した。 
 このようなハタネズミ類化石帯の区分やその基礎となった系統分類学的研究は、中国での従来の哺乳類化石
による分帯の研究を大きく進展させるとともに中国北部のハタネズミ類の分類や系統、進化の研究に大きく寄
与するもので、博士（理学）の学位を授与するに値するものと認められる。 
